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I. Datos Generales 
Código AAUC 00901 
Carácter Obligatorio 
Créditos 15 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 0 Prácticas: 30 
 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de especialidad y es de naturaleza  práctica. 
Tiene como propósito la integración, profundización y aplicación de los conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanísticos de la profesión odontológica desarrollada durante 
los semestres académicos anteriores; así como el desarrollo de competencias y habilidades 
en el cuidado de salud bucal de los pacientes tanto en niños como adultos de nuestra 
población.    
La asignatura contiene: La rotación por servicios Hospitalarios. 
 
 
III. Competencia 
 
Realiza el tratamiento  clínico integral, programa, organiza y ejecuta la rehabilitación del 
Sistema Estomatognático en pacientes adultos y niños a nivel intermedio, realizando 
acciones clínicas como: Historia clínica, diagnóstico radiológico, diagnóstico de la oclusión 
Periodoncia, Cariología, Endodoncia,  Cirugía de mediana y alta complejidad, Ortodoncia, 
Rehabilitación oral valorando la importancia de la fundamentación teórica y mostrando 
predisposición favorable para el aprendizaje con actitud permanentemente activa y 
participativa. 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
 
 
 
✓ Dominio de la información teórica y 
de la capacidad de realizar 
tratamientos de baja, mediana y 
alta complejidad. 
✓ En los siguientes campos: 
 
• Historia Clínica 
• Dx.  Radiológico 
• Dx.  de Oclusión 
• Periodoncia 
• Cariología 
• Endodoncia 
• Cirugías  
• Odontopediatría 
• Ortodoncia interceptiva. 
• Rehabilitación oral. 
 
 
✓ El alumno deberá realizar el tratamiento integral de  
pacientes que se asignen en el Hospital. 
 
 
 
 
✓ El estudiante despliega 
confianza propia al 
trabajar en forma 
independiente, manifiesta 
compromiso profesional 
hacia la práctica ética, 
muestra que se adapta 
bien en forma personal, 
social y emocional, 
conserva buenos hábitos 
de salud. 
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V. Estrategias Metodológicas 
 
En este curso se prioriza la atención clínica integral a los pacientes adultos; sin embargo se 
realizarán, seminarios, discusión de casos clínicos, calendarizados para el mejoramiento del 
aprendizaje cognitivo de los estudiantes y mejora del aspecto procedimental y actitudinal. 
Esta bajo la supervisión de un docente responsable de curso y de los tutores de cada servicio de 
rotación. 
 
VI. Sistema de Evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada No aplica Requisito 
Consolidado 1 No aplica 
 
0% 
Evaluación parcial No aplica 0% 
A) Consolidado 2 No aplica 
 
0% 
Evaluación final 
Ficha de Observación. 
(Manejo completo de la ficha odontológica), 
con una escala dicotómica. Cumplimiento 
de rotación del servicio 
100% 
Evaluación sustitutoria  (*) No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (0%) + EP (0%) + C2 (0%) + EF (100%) 
 
 
 
 
 
